





INFORMACIJSKI SUSTAV - ??????????????????
ZEMLJIŠNE POLITIKE RH 
INFORMATION SYSTEM - THE CORNERSTONE OF EFFECTIVE 
LAND POLICY RH 
????????? ?????????????? ???????????????????? 
 
??????? 
Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima 
???????? ???????? ????????? ????? ????? ??? ??? ????????? ????????? ?????????? ?????????
?????? ?? ?????? ??????????? ?????? ????????? ???????????? ???????? ????????????????
zemljišta. Mjere zemljišne p????????????????? ????????????????????????????????
?????????? ???????????????? ??????????????? ???????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????????? ????????? ????????????????? ?? ??????????? ??????? ??? ????????
??????????? ?? ????????? ?? ????? ??? ?????????? ??????????? ???????????????????
??????????????? ????????????????? ?????????????????????????????????? ???????????
????????????? ????????? ???????????????? ??????????? ??? ??? ????? ?????????? ???
daljnji razvoj i nadogradnju takvog sustava. 
???????? ???????? ????????? ??? ??????????????? ??????????? ????????






???????????????????????????????????????????????????????????????It is impossible to 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????? ???? ???????? ?? ???????????? ???????????? ??????? ?????? ??? ???? ?????? ????
????????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????? ??? ??????? ??????????????? ???? ????????? ?????????? ???? ???? basis ?or 
p???????? ???? ????????????? ???? ?????? ????????? ???? ?????????????? ??? ???? ??????
?????????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????s 
????????? ???????? i ????? ?????????????????????- ????????????????? 





??? ??????????? ??? ?????? ????????????? ????. R??????????????? ???? ????????
????????????????????????????????????????s are given. 





?? ??????????? ??????? ?????????? ????????? ?azvoju Republike Hrvatske. 
Sveukupna aktivnost nositelja gospodarske politike prema poljoprivredi 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ??????????? ????????? ????????? ???????????? ????????????????
zemlj?????? ????????? ??? ?? ???????? ?????????? ?????????? ??????????? ??? ??????
??????????????? ?????????? ?? ??????? ????? ?? ?????? ??????? ???????? ??????????
???????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????? ??
??????????? ?????????? ????????? ??????? ?? ???????????? ?? ?????????????
poljoprivredne proizvodnje jer se bavi pitanjima dodjele prava korištenja i 
???????? ???????????????? ?????????? ?? ??????????? ???????? ????????????????
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i zaštitom poljoprivrednog zemljišta 
od o???????????? ?? ?????? ??????? ?????? ?????????? ????????? ??? ????? ????? ?????
?????? ??????????????? ????????? ???? ??? ???? ???????????????????? ???????? ???????
???? ?????? ???????? ?????????? ???????? ????????? ??????????? ??????????? ?? ?????????
razvoja. 
Iako je na normativnoj razini poljoprivredno zemljište proglašeno dobrom 
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????? ??????????????????????????????????????? ????
resursom. Ujedno su i neprovedive pojedine poljoprivredne politike koje se 
????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????????????
politiku. 
???????????????????????????? ???????? ??????????????? ????????????????uvjet 




????????? ???????????????? ?????????????????????- ????????????????? 







?????? ?????????? ????????? ??? ????? ?????? ??????? ??? ??????? ??? ???????????
gospodarenje poljoprivrednim zemljištem kao dobrom od interesa za RH 
????????? ???????? ??????????? ??? ????????? ?? ??????????? ???????? ????????? ??????
?????? ????????????? ??????????? ????????? ?????????? ??????? ??????????? ??????????
??????? ????? ????????? ?????????? ???????????????? ?? ?????????? ??????? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????ja u zemljište 
i/ili mijenjanje ????????e upotrebe zemljišta.  
?????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????
dio agrarne politike koji se odnosi na poljoprivredno zemljište. Ona primarno 
?????????? ??????????? ??? ???????????????? ??????????? ????????? ?????????
??????????? ??????????? ????????? ?????????? ?? ??????? ????????? ??????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????oprivrednom zemljištu 
??????????? ????????? ?????? ?????? ??? ??????? ???????? ???????? ??????????? ??
???????? ???????????????? ??????????? ??????????? ???????????????? ???????????
promjena namjene poljoprivrednog zemljišta i raspolaganje poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu RH.  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ??????????? ??????? ?? ?????????? ?????????? ????? ???????? ???????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ????????? ??? ???????? ???????? ???????????? Prema tome navedena 
??????????????? ??????????? ??????????? ????????? ??????????? ???????? ???????????
prijavu ????????? ??? ??????????? ????????? ?????????? ?? ?????????????? ????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????? ??? ?????????? ?? ???? ???????????????????????????
??????????? ?????????? ?? ????????? ???????????????? ??????????? ???????? ?rava 
??????????? ?? ???????? ???????????????? ?????????? ?? ??????????? ????????
??????????????? ????????????? ???????????????? ??????????? ?? ????????
????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????jište godinama je bila 
nep?????????? ??????? ????????? ????????? ???????????????? ?????????? ??
????????????? ???? ???????????? ??????? ????????? ????????? ????????vrednog 
?????????? ????????? ??? 2014. godine i iznosila je u trenutku uspostave baze 
????????? ????????? ???????????????? ?????????? ??????????? ???? ????? ???
????????? ???????? i ????? ?????????????????????- ????????????????? 





?????????????? ??? ???????? ?????????? ????????????? ????????? ??????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ????????? ????????? ???????????????? ?????????? ???????? ?????????? ???
više izvora ????????? ?? ????????? ????????? ???????????????? ??????????? ???? ?????
?????? ????? ???? ?????????????????????? ?????????????? ???????????? ??? ????????? ??
??????????? ??? ????????? ???????????????? ????????? prema dostavljenim 
????????? JLS-a ???? ??? ???????? ?????? ??? ??????????? ??????????? ?????????
???????????g ljetopisa objavljenog 2005. godine da je ?????????? ??????????? ???
????????? ???????????????? ??????????? ????????????? ????????? ????????????????














??????? ?? ???? ??????? pišu o razvoju ?????????????-????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????? ??? ?????????????? ??????????????????? ????? ?? ???
????????? ??????????????? ?? ???? ??? ??? ?????????? ???????????? ?????? borili s 
???????????????????????? ??????????? ?????????????? ?? ??????? ????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? 
?? ?????????? ???????????? ?????? ????? ??????? ????? ??????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????-JRC-?????????????????????




????????? ???????????????? ?????????????????????- ????????????????? 





??????????????????????????????? ???????-u i integriranom pristupu navode 
i primjere ??????? ???????? ??? ????? ????????? ??? ??? ??????? ???????? ????????????
???????? ??? ????? ????????? ???????? ?? ??????????????? ????? i upravljanja 
???????????????? ???????????? ???????? ?????????? ?????????? ????????? ????role 
??????? ?? ???????????? ??????????? ????? ????????? ?????????? ?????? ???????????? ?????
poljoprivredne proizvodnje. 
Preduvjet svim strukturnim mjerama u seoskom prostoru i poljoprivredi jest 
?????? ?? ??????????? ?????????? ????????? ?????? ??? ????????? ????????? ????ništvo i 
???????? ??????????? ???????? ??????? ?????? ????????? ????? ?????? ????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????????????? ??
??????????? ????????? ?? ?????????? ??????? ?????? ??????? ???????????? ???????????
donosi korist koja znatno premašuje troškove njegove uspostave. Dale i 
??????????? ??????? ????? ??? ????? ???????? ???????? ????? ??? ??? ??????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
da je takav sustav zasnovan na katastarskoj ???????? ???? ????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?? ????????? ??????????? ?? ???????????? ???????????? ???????? ??? ???
????????????? ??????????? ???????????? ????????? ???? ?????????? ??????????e 
?????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????? ??????????????? ?????????? ?? ?????????????? ???????? ??? ???????
????? ????? ??????? ?????????? ??????? ?? ???? ??????????? ???????? ?? ???? ???????
?????????? ?????? ??????? ???-?? ??????????? ???????e za potrebe razvoja 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ?? ???????? ?? ????????? ?????? ???????? ?? ???. ??????? ????????
????????????? ??????? ?????????? ??????? ??? ???????????? ?????????? ?? ??????? ??????
optim?????? ????????? ??? ????????? ???? ???????? ???????? ???????? ?? ???????? ??????? ??
????? ??????????? ??? ??? ?????????? ???????? ???-?? ?? ?????????? ???????? ??????? ????
????????? ?? ??????????? ?????????? ???????????? ??????? ??????????? ???????????? ??
??????????????????????? ?????ranju pojava u prirodi. 
 
?????? ??????????? ????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????? ?????????? ?????? ??? ???????? ????????????? ?????????
poljoprivrednim zemljištem? te su dane preporuke za daljnji razvoj i 
???????????? ??????? ????????? ????????????? ???????????????? ?????? ??? ??????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????? ???????? i ????? ?????????????????????- ????????????????? 





?????????? ??? ?????????? ???????????? ???????? ??? ??????????? ??????????
???????? 
U RH nikada nije sustavno ???????????? ???????????????? ????????? ?????????
???????????????? ??????????? ??????? ?? ???????? ?????????? ??? ?????????? ??
nesustavno prikupljani? ???? ??? ???????????? ????????????? ?????????? ????????????
???????????????? ???????????? ?????????? ?????????? ??????????????? i obradi 
podataka je postojanj?????????????????????????zasnovanog ??????????????????????
???? ????????????? ???????? ???? ????????? ??????????? ?????????? ???????? ??? ???
????????????? ??????????? ???????????? ????????? ???? ?????????? ????????????
podataka unutar sustava ????????????????????????????????????????????????toji 
??? 
? ??????????????????????????????????????????????????????? 
? ?????????? ?? ???????? ??? ????????? ?????????????? ???????????????? ??????? ??
??????????????????????? 
????? ??? ??? ?????????? ???????????? ??? ????????????? ???????? ?? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ?????? ???????? ??? ??? ??????????? ????? ????????????? ?????? ?????????? 
????????? ??? ????? ??? ????????? ?????? ????????????? ?? ?? ?????????? ??? ??? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ??? ??????????? ???????? ????????? ?????????? ???????? ???????? ?????? ??
???????????? ?????????? ?????????? ???????????????? ???????????? ?? ???????? ??
orijentiranosti prema korisniku. 
??????????????????????????????mora ??????????????????????????????????????????
?????? ?? ???????????????? ??????????? ??? ????????? ???????? ?? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????? ???????????? ???? ???? ???????????? ??????? ??????? ???????? ?? ?????????
????????????? ?? ?????????? ?? ??????? ?? ??????????? ????? ??????? ???????????? ???????
????????? ??????????? ?????????? ??? ?????????? ?????ne i potrebnim mjerama za 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????? ??????? ?? ?????? ??? ??????????????? ????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????stoga se 
?????????????????????????? 
Ovakav sustav predstavlja modernu osnovu za planiranje daljnjeg razvoja 
?????????????? ???? ??? ???????????? ?????????? ??????????????? ???????? ????????
?????????? ????? ?? ??????????? ????????? ??? ?????????? ?????????? ???????????? ??
????????? ???????????????? ?????????????????????- ????????????????? 





?????????? ?? ???????? ????????? ???????????? ???????? ??????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? 
? gdje se nalazi ??????????? d??????????????????????????jište i katastarski 
i zemljišno-??????????????????????????????????????????????????? 
? ????????? ??? ?????????? ?????? ?? ????????? ????????? ?????????? ?????????
?????????????????????????? 
? ????????????????????????????????????? 
? ????????? ????????????? ???????? ?? ??islu intenzivnog korištenja 
?????????????????????????? 




????????? ?????????????? ?? ?????????????? ???????????? ??????????ednim 
?????????????? ?????? ??? ??? ?????????? ?????????? ????????????? ?????????redne 
???????????? ???? ?????????? ???????? ????????? ??? ????????? ????????? ???????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ???? ???? ???? ????? ?????????? ?????????? ??????????????????????
???????????? ??? ???????????????? ?????????????????????????? ?? ???? te potrebu za 
osiguravanjem ???????????????????????????????????????????ati. 
 
REZULTATI I RASPRAVA 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ??????? ??? ????? ????? ??? ????????? ??? ??? ?????????? ???









????????? ???????? i ????? ?????????????????????- ????????????????? 







????????????? UKUPNA POVRŠINA  (ha) 












S obzirom da ??????????????????? sustavu ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????da ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????zbog preuzimanja podataka iz katastarskog operata za 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????? imovina 
?????????? ??? ?????? ????? ???????? ????????? ????? ???????? ??????? ?????????????
????? ???????? ????????? ???????? ??????? ?????????? ?????????? ?????????????
poljoprivrede i šumarstva). 
?????? ????????? ?????-a ??????? ??? ??????????? ?????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ???? ???????? ??? ????????? ?????? ?????????????? ?????????
???????????????? ?????????? ?? ???????? ????????????? ???????? ?????????
poljop????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????????? ????????? ????????? ?????????? ????? ???? ????????? ??????????
????????? ???? ?????????-????????? ??panija ?????? ??) ???? ???????? ??????????
??????????????????????????????????????????-?????????????????????????). 
????????? ???????????????? ?????????????????????- ????????????????? 













???????????-?????????? ????? ????????? ???? 
?????????? 6429 ???????? ???? 
??????????-??????????? ????? ????????? ???? 
?????-??????? ????? ?????????? ???? 
GRAD ZAGREB ??? ???????? ???? 
?????????? 40512 ????????? ???? 
???????????-?????????? ????? ???????? ???? 
?????????-???????? 1592 ?????? ???? 
????????-????????? 27645 ????????? ???? 
???????-????????? ????? ????????? ???? 
???????? ????? ????????? ???? 
?????????-???????? ????? ????????? ???? 
???????-?????????? 57754 ????????? ???? 
???????-???????? ????? ????????? ???? 
????????-??????????? ????? ????????? ???? 
????????-??????? ????? ????????? ???? 
??????????? 5914 ???????? ???? 
???????????-????????? ????? ????????? ???? 
??????????-????????? 9266 ????????? ???? 
???????? ????? ????????? ???? 
?????????? 19225 ????????? ???? 
SVEUKUPNO ??????? ?????????? ???? 
????????????????????-a ?????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??? ????????? ????????????? ?? ??????????? ??????????? ??? ????????? ???????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????epublike Hrvatske kako je 
???????????? ???????? ????????? ???????? ??????? ??? ???? ???????? ??? ???????????????
????????? ?????? ??????????? ?????????? ????????? ???? ????????? ????????????
????????? ???????????????????? ??????????????????????-????????????????????????
poljoprivrednog zemljišta.  
????????? ???????? i ????? ?????????????????????- ????????????????? 





????????? ????????? ????????? ??? ??? ??? ???????? ????????????? ???????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




?????? ??? ?????? ????? ???? ???? ??????? ??? ????????? ???????? ??? ??????? ????????? ???? ???????
????????????? ???????? 
???????? ????? ??? POVRŠINA (ha) 
???????????-?????????? 41 ???? 
???????-???????? ?? ????? 
??????????-??????????? 1.647 ???????? 
GRAD ZAGREB 7 ???? 
???????? ?????? ???????? 
?????????? ????? ???????? 
???????????-?????????? 41 ????? 
?????????-???????? 1 ???? 
?????-??????? 1.756 ???????? 
?????????? ?? ???? 
???????-????????? 174 ????? 
???????-????????? ?? ???? 
?????????-???????? 662 ?????? 
???????-?????????? 5.627 ???????? 
????????-??????????? 7.490 ????????? 
????????-??????? ????? ????????? 
??????????? 56 ???? 
???????????-????????? 57 ????? 
??????????-????????? 17 ???? 
???????? ????? ????????? 
?????????? 161 ????? 
UKUPNI ZBROJ ?????? ????????? 
 
????????? ???????????????? ?????????????????????- ????????????????? 






Slika 1. Tematski prikaz površina upisanih na ONI i DV 
Figure 1. Thematic map of land areas as public property and public ownership 
?????? ????????? ?????-a ??????? ??? ??????????? ???????? ?????? je 
???????????? ????????????????????????????? manje ili jednako površini o???????
???????? 4)?? ?????? ???????? ??????? ??? ???? ???????? ??? ????????? ?????? ????????
?????????? ????????????? ???????? ????????? ???????????????? ?????????? ?????????
?????????? ???????? ???????????? ????????? ???????? ???? ????????? ?????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????? ??????? ??????? ??????????-???????????? ???????? ????? ?????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
od oblika raspolaganja. Analizom podatak?? ????????? ??? ??? ??? ????????
????????????? ???????? ????????? ?????? ???? ???????? ?? ??? ?? ?????????? ????????? ?? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????-??????????????????
??????? ????????????? ???????? ??? ?????????? ??? ?????????? ????????? ?????z 
??????????????? ???????? ??? ???????? ????? ????????? ??????? ??? ??? ?????? ?? ????? ???
????????? ???????? i ????? ?????????????????????- ????????????????? 






????? ??? ????????? ?????? ???? ???????? ?? ??? ???? ??? ?????? ?????? ????????? ????
???????????????????????????? 
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Ta???????????????????????? ??????????????????????????????? ????? 
???????? ????? ? UKUPNA POVRŠINA (ha) 
GRAD ZAGREB 406 ???? 
?????????-???????? 1.559 ?????? 
??????????-????????? ????? ???????? 
??????????? 5.620 ???????? 
?????????? 5.792 ?????? 
????????-??????????? 10.554 ???????? 
??????????-??????????? 11.141 ???????? 
????????-??????? 11.202 ???????? 
???????? ?????? ???????? 
???????????-?????????? ?????? ???????? 
?????????-???????? 17.070 ???????? 
?????????? ?????? ???????? 
????????-????????? ?????? ???????? 
???????-???????? ?????? ???????? 
?????????? ?????? ???????? 
???????????-?????????? 42.266 ????????? 
???????????-????????? ?????? ????????? 
???????-????????? ?????? ????????? 
???????-?????????? 51.262 ????????? 
?????-??????? 70.519 ????????? 
???????? ?????? ????????? 
UKUPNO ??????? ?????????? 
????????? ???????????????? ?????????????????????- ????????????????? 






Slika ?. ?IS prikaz k.?. površina ?1 ha u k.o. ?anovci? Slavonski ?rod 
Figure 2. GIS display of cad.par. of area ?1 ha in ?anovci? Slavonski ?rod 
?????? ????????? ?????-a ??????? ??? ??????????? ???????? ?????? se 
????????????? ???????? ?? ????????? ??????????? nalazi u šumsko gospodarskoj 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????? ???????? ???????? ??? ???????? ?? ????? ??????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????? ????????????? ????????????? ????????????????????????????????? ???????? ????? ???
???????? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ???????????? ?????? ????????? ?????????
zeml?????? ????????? ??? ????? 90.196 s ?????????? ????????? ?? ????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????apanja ??????????????????????????????
??? ????????? ???????? ??????? ??? ??????? ?????????? ???????? ????? ??? ??? ??????????
??????????dvostrukog ??????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ??? ???????? ????? ???????? ????????? ??? ????????? ???????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
u šumsko-gospodarsku osnovu ili ju je potrebno posebnim postupkom izdvojiti 
iz te osnove. Poznato je da su neke šumsko-gospodarske osnove donesene prije  
10 ili više godina te danas ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu. 
??????????? ????????? ?????? ?????-a ????? ??? ???????? ?? ???????????
????????????? ????????? ???????????????? ?????????m. Jedan od uvjeta za 
????????? ???????? i ????? ?????????????????????- ????????????????? 






????????????? ??????? ?????????? ?????? ??? ?????? ?? ????????o je preklapanje 
????????? ?????????? ????? ?? ????????? ?????????? ????????? ???????? ??????
????????? ??? ??????? ?????????? ????? ???? ??? ????????jetlozelenom bojom 
???????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Slika 3. GIS prikaz preklopa podataka Hrvatskih šuma s podacima Agencije 
Figure 3. GIS layer overlaping of Croatian forests data with the Agency data 
 
????????? 
????????????????? ?????????? ??? ???????? ???????? ??????????????? ?????????
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